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Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
DEENK – a változás jegyében
A változás önmagában kockázatot, nehézségeket is je-
lent, de a fejlődés elkerülhetetlen velejárója. A Debreceni 
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár igyekszik lépést 
tartani a trendekkel, s noha nemzeti gyűjteménye miatt 
előnyt élvezhet az egyetemi könyvtárak között, önmagá-
ban ez nem lehet elegendő, törekedni kell a folyamatos 
megújulásra. Könyvtárunk jövőképében éppen ezért tettük 
egyértelművé, hogy közösségünk: „aktív résztvevője, ha 
kell, kezdeményezője a szükséges változásoknak”. 
DEKa kártyával ingyenes és egyszerűbb 
Két fontos változás, ha úgy tetszik, újdonság tapasztalható a 
könyvtárat használók életében az idei tanévtől. Az egyik, hogy 
2016. szeptember 1-jétől minden egyetemi polgár számára 
ingyenessé vált a beiratkozás a DEENK könyvtáraiba. Fontos 
tudnivaló, hogy ehhez érvényes DEKa kártyával kell rendelkez-
ni, mivel mostantól kizárólag ezt az egyetemi kártyát használjuk 
és fogadjuk el olvasójegyként. Annak, akinek nincs még ilyen, 
érdemes minél hamarabb igényelni a DEKa kártya központ 
honlapján https://dekakartya.unideb.hu/. 
A másik újítás, 
hogy ezentúl a be-
iratkozás online tör-




nek tehát az olvasó-
szolgálati pultoknál 
év elején kígyózó végeláthatatlan sorok és a hosszú várakozás. 
Az idei évtől már mindenki az otthoni fotelből is könnyen 
beiratkozhat a könyvtárba. Az online beiratkozás nem csupán 
egyszerűbb, de jobb is, hiszen ezzel az egy lépéssel a DEENK 
mind a hét könyvtárában megtörténik a regisztráció. Ezután 
már nincs más teendő, mint kölcsönözni a könyveket.
Tucatjával vihetők a könyvek
Könyvtáranként a hallgatók maximum 12 db, az oktatók 
pedig 20 db könyvet kölcsönözhetnek. A kölcsönzés ideje 
mindenhol 30 nap, melyet 5 alkalommal lehet meghosszab-
bítani további egy-egy hónapra. Akinek sürgősen kell egy 
könyv, az kérhet előjegyzést egy már kikölcsönzött példányra.A 
könyveken túl lehetőség van egyéb dokumentumok (DVD-
ilmek, hanglemezek stb.) és eszközök kölcsönzésére, helyben 
használatára is. A Kassai úti Campus könyvtárában e-book-
olvasókat vihetnek az elektronikus könyvek barátai, de az 
olvasószolgálati pultoknál fejhallgatót is találnak azok, akik az 
elmélyült tanulás idejét zenehallgatással tennék kellemessé. 
Semmiképpen sem szabad azonban elfelejteni, hogy minden 
könyvtári dokumentumért és eszközért felelősséggel tartozik 
az, aki elviszi. Vigyázni kell a könyvek állapotára, és be kell tar-
tani a kölcsönzés szabályait, ezzel segítve, hogy minél többen 
juthassanak hozzá a tanulmányaikhoz szükséges irodalomhoz.
Nem csak a könyvtárban
A könyvtári dokumentumok egy része azért nem kölcsönöz-
hető, hogy bármire is van szükség, egy példány biztosan ott 
legyen a polcokon. Ezek sincsenek azonban leláncolva, ugyanis 
a szabadpolcon elhelyezett nem kölcsönözhető könyveket is ki 
lehet kölcsönözni arra az időre, amíg a könyvtár zárva van. Ez 
általában az éjszakai órákat jelenti, ezért is kapta a szolgáltatás 
az „éjszakai kölcsönzés” nevet. A könyvtár által nyújtott elekt-
ronikus adatbázisok, e-könyv- és folyóirat-gyűjtemények ott-
honról is elérhetők a beiratkozott olvasók számára. A könyvtári 
dokumentumok felkutatásában a mindenki számára elérhető 
online katalógus segít, amiben a keresés mellett láthatjuk saját 
kölcsönzéseinket, és meghosszabbíthatjuka lejáró határidőket.
Idén januártól a könyvtárban is elérhető az egyetemi 
Eduroam wiihálózat, amihez minden egyetemi polgár csat-
lakozhat. Azoknak, akiknek nincs ilyen jogosultságuk, hasz-
nálhatják a könyvtári wiit (visitor), miután valamelyik pultnál 
regisztrálták az eszközüket.
A DEENK könyvtárainak nyitva tartását a tanrendhez és a 
hallgatói igényekhez igazítva alakítjuk: könyvtáraink általában 
reggel 8-tól nyitnak, a vizsgaidőszakokban hosszabbított nyit-
vatartási periódusokkal várjuk az olvasókat. 
Mindenkinek javasoljuk, hogy részletesebb tájékozódás cél-
jából keresse fel honlapunkat(www.deeenk.hu), észrevételeket 
pedig az info@lib.unideb.hu címre várunk!
